



























Increase of Foreign Visitors and Upheaval of Inbound Tourism :
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2010年４月 Japan Mice Year本格始動
2010年５月 スポーツ・ツーリズム推進連絡会議開催
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対円各通貨の５年推移（2016年は１－８月平均)
年 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
USドル 87.7799 79.8070 79.7905 97.5957 105.9448 121.0440 109.5286
年 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
ウォン 0.0760 0.0721 0.0709 0.0892 0.1006 0.1071 0.0937
年 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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月次販売高状況 ㈱ドンキホーテホールディングス
期間：2014年６月期（2013年７月～2014年６月）
全 店 既 存 店
売上高 店舗数 売上高 客 数 客単価 店舗数
７月 105.2％ 200店 99.5％ 100.0％ 99.5％ 184店
８月 108.2％ 201店 101.8％ 101.1％ 100.6％ 185店
９月 104.3％ 200店 99.4％ 97.5％ 102.0％ 185店
10月 105.1％ 203店 100.0％ 99.6％ 100.4％ 186店
11月 104.9％ 208店 100.0％ 99.9％ 100.1％ 187店
12月 105.4％ 211店 99.1％ 99.5％ 99.5％ 189店
上半期 104.9％ 211店 99.9％ 99.6％ 100.3％ 189店
１月 105.2％ 212店 98.7％ 99.5％ 99.2％ 192店
２月 103.5％ 212店 97.7％ 97.6％ 100.1％ 191店
３月 123.5％ 212店 116.7％ 105.7％ 110.4％ 193店
４月 101.8％ 215店 95.5％ 97.3％ 98.2％ 195店
５月 108.2％ 216店 100.7％ 102.4％ 98.4％ 195店
６月 106.2％ 217店 99.5％ 100.9％ 98.6％ 194店
下半期 108.4％ 217店 101.7％ 100.7％ 101.0％ 194店






全 店 既 存 店
売上高 店舗数 売上高 客 数 客単価 店舗数
７月 109.1％ 220店 101.4％ 101.7％ 99.8％ 196店
８月 111.2％ 221店 102.3％ 100.6％ 101.7％ 196店
９月 112.3％ 220店 105.0％ 103.5％ 101.5％ 196店
10月 116.2％ 221店 108.3％ 105.2％ 102.9％ 195店
11月 116.1％ 222店 107.1％ 103.8％ 103.1％ 196店
12月 110.9％ 225店 104.3％ 100.0％ 104.2％ 200店
上半期 112.3％ 225店 104.6％ 102.3％ 102.2％ 200店
１月 113.6％ 225店 106.7％ 101.2％ 105.4％ 203店
２月 116.6％ 228店 109.4％ 105.6％ 103.7％ 204店
３月 96.5％ 232店 89.5％ 94.6％ 94.6％ 205店
４月 123.0％ 235店 114.2％ 105.3％ 108.5％ 205店
５月 118.2％ 238店 108.5％ 103.2％ 105.1％ 207店
６月 114.1％ 242店 104.4％ 99.8％ 104.6％ 208店
下半期 112.2％ 242店 104.7％ 101.4％ 103.2％ 208店
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【図表２】 ｢行郵税」の税率調整前後比較
調 整 前 調 整 後
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人民元/JPYの推移
年月 2015/01 2015/02 2015/03 2015/04 2015/05 2015/06 2015/07 2015/08 2015/09 2015/10 2015/11 2015/12
人民元 19.3080 19.3276 19.5735 19.5031 19.7394 20.2334 20.1487 19.5436 18.8851 18.9102 19.2536 18.8950
年月 2016/01 2016/02 2016/03 2016/04 2016/05 2016/06 2016/07 2016/08
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